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続 ・日本語教師が教 える日本事情
河 内 千 春
1は じ め に
前 回(講 座 日本 語 教 育 第32分 冊 の 『目本 語 教 師 が教 え る 日本 事 情 』)に
続 い て 日本 事 情 ク ラス の実 践 例 を報 告 し た い 。 「日本 事 情 」 につ い て は,
誰 が何 を どの よ うに教 え るか とい うこ とが は っ き り して い な い よ うで あ
り・ 言 い換 えれば,教 師 が 自由な 発想 で さ ま ざ ま な活 動 をす る こ とが で き
る の で あ る。
筆者 の 日本 事 情,ま た,広 く 日本 語 教 育 に対 す る基 本 的 な 考 え方 は,次
の通 りで あ る。 日本 人 の 日本 語 教 師 び 日本 で教 え る と い うこ とは,外 国人
の教 師 で は で き な い活 動,外 国 で は で きな い活 動 を行 うこ とで あ る 。っ ま
り・ 教 科 書 の読 解 や ビデ オ を見せ る こ とだ けで な く,日 本 の現 実 そ の もの
に触 れ させ る こ とな ので あ る。体 験 型 活動 重 視 とい うこ とで あ る 。
筆 者 は1997年 秋 期 別 科 上級2ク ラス で読 解2コ マ と 目本 事 情 を担 当 し
た。 読解 ク ラス の方 は他 の 先 生 と3人 で教 科 書 を分 担 し て教 え る とい う
形 で,筆 者 の担 当 は9課 ～16課 とな っ た 。読 解 ク ラ ス に つ い て は本 稿 で
は詳 し く説 明 しな い が,単 に各 課 の内容 伝 達 に と どま らず,内 容 につ い て
別 の資料 を与 え・ そ れ ぞわ の学 生 の 意 見や 各 国 の現 在 の状 況 な ど につ い て
話 し合 うとい う形 の活 動 を行 っ た 。 そ の た め に2コ マ で は終 わ らな い こ
とも多 か った が,日 本 事 情 として も成 り立 っ も の で あ っ た と,慰う。本 稿 で
はそ れ以 外 の 目本 事 情 ク ラ ス の活動 の例 を あげ てみ た い と思 う。
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皿 授 業 例
1.留 学 生 と 日本 人 との交 流 ク ラスー 外 国 人 が 見 た 目本 を 中心 に一
(1996.10.242:40一 斗;10)
1)き っ か け
この活 動 を行 った き っ か け は,9月 か ら始 ま った ク ラ ス の 中 で,留 学 生
た ちか ら 「日本 語 レベ ル は.と級 な の で言葉 を使 うこ とに は 困 らな い が,日
本 へ来 たば か りで 日本 の こ とが よく わ か らな い 。大 学 関 係 以 外 の 日本 人 と
親 し くな りたい 。」 とい う希 望 があ っ た 。
ち ょ う ど同時 期 に あ る とこ ろで 日本 語教 師養 成 講 座 の ク ラス(目 本 事 情)
を担 当 して お り,受 講 生 の 中 か らr日 本 にい る外 国 人 と接 して み た い 」 と
い う希 望 が あ っ た。
それ で,受 講 生 の 日本 人 た ちが 上2ク ラ ス の 目本 事 情 の 時 間 に来 て く
れ る こ とにな った の で あ るD
当 目の ク ラス は,あ るテ ー マ に沿 っ て話 し合 うこ と を中 心 に し よ う と考
え,留 学生 た ち に 「私 が 発 見 した 日本 」 とい うテ ー マ で 作 文 を書 い て も ら
っ て お い た 。(2.の1)参 照)そ れ を全 員分 コ ピー した ・ オ リジ ナ ノレは文 法
の誤 りを直 して返 却 した 。
2)当 目の活 動
出席 者 日本(女6)
韓 国(男2女1)中 国(女1)香 港(男1)タ イ(女2)
ロ シ ア(男1〉 オ ース トラ リァ(女1)
活動 方 法
① 日本 人2人 と留 学 生3人 ず っ3グ ル ー プ に分 け,教 室 の3か 所 に
分 か れ て座 る。 自己紹 介 を し合 い,会 話 を始 め る ・
② 約20分 後,グ ル ー プ 替 え を行 う。 自 己紹 介 を し合 い,会 話 を始 め
る。
③ 約20分 後,も う一 度 グル ー プ替 え を行 う。 自己 紹 介 を し合 い ・ 会
話 を始 め る.
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④ 約20分 後,も う一 度 グ ル ー プ替 え を行 う。(も との グル ー プ に も ど.
る。)さ らに会 話 を続 け る。
⑤課 題(感 想 文)の た めの 用 紙 を配 り,終 わ る 。
3)教 師 の役 割
グ ル ー プ5人 の会 話 が うま くい って い るか ど うか をチ ェ ックす る。
時 問配 分 を考 え る 。課題 の 準備 をす る。
4)そ の後
留学 生7人 ・ 日本 人1人 か ら感 想 文 が 提 出 され た 。 感 想 文 の一 部 を紹
介す る 。
留学 生(原 文)
・私 に とっ てそ れ は 日常生 活 に め っ た に な いチ ャ ン スだ と思 先 とい う
の は,私 の住 ん でい る寮 が留 学 生 会 館 の よ うな所 で,友 達 は皆 外 国 人
で,ク ラス メイ トも同様 な の で,毎 目毎 目外 国人 とば かP話 す の で あ
る。 更 に,目一般 の 日本 人 が あ ま り外 国人 と話 さな い の で,話 し合 うチ
ヤ ン ス の可 能 性 は も っ と0に 近 い 。
・こ の授 業 は とて も楽 しか っ た です
。 なぜ な ら,日 本 人 と話 す こ とが で
き て,直 接 に 日本 の若 者 の考 え方 を聞 くこ とが で きた か らで す 。 それ
だ け で な く・ 韓 国 とタ イ の事 情 も聞 け ま した 。 … も う一 回 日本 人
と相 談 す る機 会 が ほ しいん です 。
・今 日来 て くれ た人 た ち は全 員女 性 だ った の で少 し残 念 だ った
。
・私 た ち外 国人 の発 音 が悪 い か らか も しれ な い が
,話 して い る う・ち に言
葉 が通 じな い こ とも時 々 あ った 、 しか し,聞 きか えせ ば,す ぐ分 か る
よ うに な った 。私 に とって 日本 人 と話 す こ とは とて もい い 目本 語 の練
習 で あ る。一 方,彼 女 た ち に も外 国人 と話 す こ とは国 際 コ ミュ ニ ケ ー
シ ョ ンの練 習 だ と思 った 。
は じめ は この 間 の作 文 の内容 に つ い て話 し合 うつ も りだ っ た が,そ う
して み る.とあ ま り話 が すす まな か っ た。 そ れ で あ とにな っ て 自分 の国
の こ とにつ い て の話 や・ 自分 が 目本 へ 来 てか ら感 じた こ とな どを話 す
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よ うにな った 。 そ の方 が もっ とお も しろ か っ た と思 っ て い る 。 同 じ ク
ラス の友 だち な の に相 手 の国 の こ とに つ い て あ ま り聞 かせ て も ら った
こ とが な か った の で こん どの授 業 を通 じて い い機 会 に な った と思 って
い る。日本 人
・い きな り見 ず知 らず の人 達 と話 を しろ とい わ れ て も何 を話 して い い の
か わ か らな か った し,話 もす す ま な か っ た 。 日本 人 の方 も よ く知 ら な
い人 が多 か った の で ち ょっ と辛 か っ た 。
5)反 省 点 な ど
・準 備 した作 文 が あ ま り活 か され な か っ た
。留 学 生 は他 の人 の書 い た も
の に は興 味 を示 さず,作 文以 外 の話 を し た が っ た 。(会 話 は ス ム ー ズ
に進 ん だ よ うだ った)
一 目本 人 側 に事 前 にク ラス の説 明 をす る 時 問 が な く,作 文 コ ピー に 目 を
通 してお い て も ら うこ と もで き な か っ たD
・目本 人 の名 前 や住 所 をき ちん と聞 い て お か な か った の で,後 か ら連 絡
で きな か った 。 ネ ー ム プ レー トや名 簿 を準 備 して お く必 要 が あ る 、
・そ の後 はお互 い の ス ケ ジ ニール が合 わず こ の時 だ け で終 わ っ て し ま っ
た が,で きれ ば一 回 き りでな く定 期 的 に,教 室 外 で も交 流 す る の が理
想 で あ る と,思わ れ る ⇔
2.日 本 発 見 レポ ー ト
「私 が発 見 した 日本 」 とい うテ ー マ で,目 本 へ 来 て か らの 生活 体 験 り 中
で気 づ い た こ と にっ い て ま とめ て も ら っ た 。96年 秋 期 上 級2ク ラ ス は,
来 日直 後(日 本 は は じめ て とい う人 ば か りで は ない が 〉とい うこ とで新 しい
発 見 が多 くあ り,そ れ を適 確 に表 現 で き る 日本 語 レベ ル の ク ラス で あ っ
た 。授 業 開 始 直 後 の9月(来 日 か 月 時 点)に 一 回,授 業 終 了 間 際 の1月
(来 目5か 月 時 点)に も う一 回書 い て も ら った 。 形 式 は 自由 で,箇 条 書 き
で た く さん例 を あげ た人,ひ とっ の こ とに つ い て長 い話 を書 い た人 な どあ
った。 以 下,9月 と1月 の レポ ー トの一 部 を示 す.
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!)9月 の レポー ト
学生A:香 港男
・ス ーパ ー で買 物 を した時 ,初 め て そ の高 い値 段 に慣 れ な い 。消 費 税 を
払 うせ い で コイ ン をい っぱ い も ら うこ とにな ウち ゃ っ た 。不 便 だ と思
うP
・銀 行 で 口座 を開 い た時 ,目 本 の生 活 で一 番 不便 だ と思 う。営 業 時 間 は
あ ん ま り短 くて授 業 の あ る 日に行 けば 大 変 だ 。 そ して,外 国人 は印 か
ん が な い の で,ほ か の支 店 の カ ウ ン ター で取 り出 しとか振 り込 み とか
全 然 で き な い 。 キ ャ ッシ ュ マ シ ン は7時 ま で で,6時 の後 と 日曜 に使
用 す れぱ 手 数 料 を かか るの で,と て も不 便 だ と思 う。
・朝 の 小 田急 電 鉄 はい つ も満 員 電 車 だ 。み ん なは 大 変 だ と思 うけ ど,人
々 は他 人 の あ しを分 で もす まな い気 持 ち がな い し,シ ル バ ー シ ー トが
あ るの に お年 寄 りが い て も若 者 は シ ー トをゆ る さな い 。 そ れ は よ くな
い と思 い ます 。
学 生B:中 国 女
・9月13日 に成 田空 港 に つ い て か ら一 番 早 く 目に入 った 人 は 一 人 の老
人 で あ る。 まっ 白 な髪 の毛 で ち ょ っ と猫 背 を して い た お じい さん で あ
る 。「は い,こ ち らへ ど う,ぞ」 と ほ ほ え み な が ら教 え て くれ た 。 「あ
あ,空 港 で勤 務 を して い る のか な,不 思 議 な あ」 とそ の 時私 は そ う思
って い た 。 な ぜ か とい う と,中 国 で は六 十 才 に な る とみ ん な 定年 に な
って 全然 仕 事 な ん か しない 。 日本 で は ど う して あの 七十 才 ぐらい の お
じい さん は まだ仕 事 を して い る のか 。 日本 へ 来 る前 に 日本 で の就 職 は
.た い へ ん難 しい と何 度 も耳 に入 った こ と もあ る。 なぜ そ の老 人 をや め
て も っ と若 い人 にや 与せ な い の か・ これ は 日本 へ 来 て か らの新 しい体
験 で あ る。
学生C:韓 国女
・新 宿 区役 所 へ 行 っ て外 国 人 登 録 と保 険 の 申請 を した 。(そ の 目,は じ
め てだ った か ら迷 った 。 で も い い体 験 だ った 。)
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・東 京 ミツ ビシ銀 行 で通 帳 をつ くっ た 。
・日帰 りで伊 豆 へ行 っ た。(す ご くよ か っ た 。)
・吉祥 寺 の湖 を見 に行 った 。
・日本 の い ざか屋 へ も行 っ てみ た 。
・ラ ジ オ ・CDプ レー ヤ を新 し い も の な の に す ご くや す い値 段 で 買 っ
たQ
・上 野 駅 前 の あ る店 で お い しい す きや き をた く さん お な か い っ ぱ い ほ ど
食 べ た。
・韓 国 の友 だ ち と高 田馬 揚 駅 ま え の店 で韓 国料 理 を食 べ た 。(サ ー ピス
は よ か っ た け ど,あ ま りおい し くなか った 、)
・目本 の友 だ ち とお 好 み焼 ともん じ ゃ焼 を食 べ た 。
・小 田急 デ パ ー トで開 かれ た 「広 重 展 示 会 」 へ 行 っ た。(浮 世 絵 に対 し
て の私 の偏 見 が変 わ る よ うに な っ た。)
学 生D:タ イ 女
・日本 に来 て ま だ あ ま り時 問が 経 っ て い な い 。東 京 に着 い た 目 の こ とは
よ く覚 え て い る 。夜10=30バ ン コ ク を出発 し て翌 朝6:15成 田空 港 に
到着 した 。7時 間 ぐらい飛行 機 の狭 い席 に座 っ た ま ま寝 よ うと して も
な か な か 眠 れ な い こ とは本 当 に辛 か っ た 。 ま た,空 港 か らTCAT
ま で は リム ジ ンバ ス で2時 問 も か か った 。 日本 も交 通 渋 滞 が ひ ど い
日寺もあ る目の か な と思 っ た。
・寮 に住 む こ とは初 め て で はな い が,一 人 暮 ら しは初 めて と言 って もい
い 。 一番 困 った こ とは 自分 で料 理 を作 る こ とだ ろ う。 自分 の国 だ っ た
らお金 を出 せ ぱ好 き な食 べ物 を何 で も買 え る の で別 に困 る こ とは な い
が,目 本 で は そ うい うこ と溺 な か な か で きな い だ ろ う。 私 に とっ て 口
に合 う 日本料 理 は ま だ ま だ少 な い の で あ る。母 は料 理 人 な の に 自分 は
料 理 が で きな い と思 うと少 し恥 ず か しか った 。
学 生E=韓 国 男
・目本 で1か 月 ぐ らい 生 活 して い るな が ら第 一 感 じて る の は社 会 が全
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般 的 に安 定 され て い る こ とです 。 す べ て の人 々 は 自分 の 目常 生 活 に 自
足 して い るみ た い です 。そ れ が私 の 国(韓 国)に くらべ て ちが うと こ ろ目
です 。韓 国 の社 会 は 日本 に く らべ て そ れ ほ どお ちつ い て い な い感 じで
す 。 なぜ な らば 政 治 的 には北 韓 との軍 事 的 対 決 の状況 で 国 家 と して 日
本 の よ うに安 定 的 で は あ りませ ん 。 また経 済 的 にほ とん どの 国 民 は先
進 国 へ の進 入 をい そ ぐ国家 経 済政 策 の た め そん なに安 定 的 で は な い と
思 い ます(私 見)
・東 京 で の生 活 は ソ ウル で の生 活 とそれ っ と言 うほ どか わ づ た とこ ろ が
あ りませ ん の で 時 時 無郷 を感 じま す 。 だ が両 国 の 国民 情 緒 は ち が う所
が多 い です 。...
学生F:オ ー ス トラ リア女
・日本 え来 て か ら一 番 最 初 思 っ た の は 日本 は とて も便 利 な国 だ と言 うこ
とだ った 。例 えばconvinientstoreが どこ え行 って も あ る の で,24
時 間 営 業 して い る か ら良 い と思 っ た。 そ して,日 本 は夜 お そ くて も安
全 だ と思 った 。夜12時 に な っ て も人 が歩 い て い る の が見 られ る。 し
か し,一 つ不 便 だ と思 っ た の は銀 行 だ った 。 日本 の銀 行 は早 い時 間 に
しま っ て し ま うの で あ る 。 そ して,cashmachineも 使 うこ とが で
きな くな る。cashmachineは24時 間使 え る よ うに した方 が い い と
思 う・ も う一 つ 私 に とっ て面 白い だ った の は,ス ー パ や 事務 所 の受付
や 銀行 な どで手 で ものや 書 類 を相 手 の人 に渡 さ な く,必 ず カ ウ ン ター
や机 の上 に置 い て あ る小 さい 皿 に もの を置 い てわ た す こ とだ った 。 こ
の 習慣 が良 い か悪 い かは何 と も言 えな い 。仕 事 を して い る人 に は便 利
だ か らか も しれ ない 。
学生G:韓 国男
・目本 酒 を飲 ん だ 。
・台風 に合 っ てた い へ ん だ った 。
。地 震 を響 炭した 。
・神 社 へ 行 ったp
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・秋 葉 原 に行 って買 い物 を した 。
・ゆ りか も め に乗 って 臨 海 公 園 で遊 ん だ り し ゃぶ し ゃ ぶ を食 べ た り し
たP
・恵 比 寿 ガー デ ン プ レー ス で ビー ル を飲 ん だ。
・げ い しゃ を見 た 。
・木 で作 っ た寮 で住 ん で い るこ と。
・右 の座 席 で運 転 す る こ と を見 た 。
学 生H=ロ シ ア男
・...郵 便 局 に行 って 目本 国 内 も ア.メ リカ も手 紙 を 出 した 事 もあ りま
す ・ ビ ッ ク リした の は,日 本 の郵 便 局 で絵 葉 書 や封 筒 を買 え な い とい
う事 です 。
・授 業 が 未 だ な か っ た と き レ・ろい ろ 遊 び に い き ま した(新 宿 とか六 本
木)。 日本 の(又 は 東 京 の〉デ ィス コ の様 子 は す ご い お か しい と思 い ま
す 。人 もす ご く付合 い に くい です 。昔 か ら持 っ た友 達 が 多勢 い ま す け
れ ど も,新 しい友 達 は な か な かつ くれ ませ ん 。
学 生1:韓 国男
・私 は 父 の 仕事 の 関係 で 日本 を20回 ぐ らい 来 た こ とが あ ります 。...
そ して大 学 の 三年 生 の時 に1年 間 京 都 で 留 学 し ま した 。_,そ の 時
に 日本 全 国 の い ろい ろ な所 を旅 行 しま した 。(レ ンタ カ を した り)ア ル
パ イ トも い ろ い ろ な こ と し た こ と が あ りま す 。(本 屋,カ ラ オ ケ,
Bar等)_.
2)1月 の レポ ー ト
学 生A(9月 と同 じ人 物,以 下 同様)
・9月 か らず っ と 「通 勤 地 獄 」 の 中 に乗 車 の マ ナ ー が な い と思 っ て い ま
す 。 これ は も う 「し ょ うが な い」 と思 い ます 、 で も,東 京 の サ ラ リー
マ ン は定 年 ま で毎 朝 「通 勤 地 獄 」 我 慢 で き る か な と気 がつ き ま した 。
私 は我 慢 で きな いだ ろ う と思 い ます 。
・東 京 の人 は東 京 以 外 に住 ん で い る人 た ち とち ょっ と違 うと気 がっ き ま
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した 。東 京 の人 はや は り冷 た い と思 い ます 。
・日本 の マ ス コ ミは ち ょ っ とお か しい と思 い ます 。 放 送 され る ドキ ュ メ
ン タ リー の内 容 は本 当 か ど うかわ か り ませ ん 。例 えば,女 子 高校 生 に
つ い て の ドキ ュ メ ン タ リー とか 。 多分 本 当 の状 況 はそ ん な に厳 し くな
い け ど,収 聴 率 を高 め る た め,わ ざ と現 状 を誇 張 す る と思 い ます ・
・本 で書 い て あ る とお り,日 本 のサ ラ リー マ ンは残 業 が終 わ って もな か
なか家 に帰 りた くな い と気 がつ き ま した 。新 宿 の居 酒 屋 は毎 晩 こん で
い る し,夜11時 に な っ て も新宿 発 の下 りの電 車 は朝 の よ うに こん で
い る こ と もあ ります 。.
学 生B
・私 費 で 留学 す る人 は だ い た い アル バ イ トを して い る と聞 い たが ・ 自分
は今 度 国 費 だ か らア ルバ イ トを しな くて も大 丈夫 だ と思 っ た が・ 二 か
月 前 に突 然 ア ル バ イ トが 一 度 経 験 レた くな っ た 。 一 ・次 の 目,私 は
そ の スー パ ー の お客 さん で は な くて従 業 員 と して そ の ス ーパ ー に入 っ
た6一 目に 三時 間 の アル バ イ トだ か ら初 めの 日は簡 単 に終 わ っ た 。一
週 問 の あ と,こ の ス ーパ ー の従 業 員 が50人 ぐらい い る が,35人 ぐ ら
い はパ ー トさん だ と耳 に した らび っ く りしたD中 国 に は この よ うな現
象 が 全 然 な い 。 ま た,こ の50人 ぐ らい の 中 に私 一 人 だ け が外 国 人
だ 。 これ もび っ く りしたQ
・ス ーパ ー で一 か月 ぐら い ア ルバ イ トして,..,18才 ぐ らい な の に そ
ん な黒 っぽ い服 装 とか茶 色 の 服装 とか着 て い る女 性 が多 い とい う こ と
え気 がっ い た 。 か え った,50才 ぐ らい女 性 は赤 い色 とか 青 い色 とか
ず い ぶ ん 鮮 や か な 服 装 を着 て い る 。 ち ょ う ど 中 国 と反 対 に な る 。
学 生C
・9月 に私 が考 えた も の よ り,も っ と多 くの所 へ行 っ てみ る こ とが で き
た。(仙 台,松 島,目 光,箱 根,札 幌 な ど)._
・日本 で の生 活 は私 の こ と を もっ とゆ っ く り考 え てみ る よ う,た くさん
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の時 間 を与 え て くれ た 。.,,
・日本 で5か 月 間 ぐ らい過 して み る と,今 度 は 世 界 の す べ て の 国 で ,
半 年 ぐ らいず つ 生 活 して みた い とい う欲 張 りが 生 じて く る。 で も無 理
だ と思 う。旅 行 で もで きた ら いい の に...。
学 生D
・目本 に来 たば か りの時 に食 ぺ も の に困 った こ とが あ るが
,時 問 が経 っ
につ れ て だ ん だ ん 目本 の食生 活 に慣 れ て き た よ うな 気 が した 。 そ し
て,は じ め て 日本 人 の食 生活 が とて も贅 沢 だ とい うこ と を気 が 付 い
た 。_■ 量 や 種 類 だ けが 豊富 で は な く栄 養 も た っぷ りだ 。 昔 の 日本
人 と比 べ て今 の若 者 が背 が高 くて 体 が 大 き くな った の は そ の栄 養 の お
かげ だ ろ う。 今 の 日本人 の食 生 活 は バ ラエ テ ィー の食 生 活 とい うけ れ
ど も,一 方,贅 沢 な食 生 活 一 必 要 以 上 食 べ た り飲 ん だ り して い る生
活 一 の よ うに見 え るで はな い か占...シ ー フー ドや 肉 を食 べ た り,
牛 乳 を飲 ん だ り して い れ ば,カ ル シ ウ ムが 足 りな くて病 気 に な る こ と
は な い と、思 う。そ れ で も,カ ル シ ウム 入 リチ ョコ レー トや ビス ケ ッ ト
が売 れ て い る。...
学 生E
・私 が 目本 に来 る前 には 国 で 目 に した さ ま ざ まな本 を通 して 日本 人 に対
す るい くつ か のへ ん け ん を持 って い た 。 しか し実 際 目本 で生 活 し な が
らけ い け ん した 目本 人 の すが た は以 前 の私 の持 って い た 日本 人 の イ メ
ー ジ とはお お き くちが うので あ った 。 一 言 で い えば 目本 人 の生活 もよ
うも韓 国 人 とはそ ん な に 差が ない とい うこ とで あ る 。 日本 と韓 国 は長
い間 歴 史 上 の葛 藤 に よ って両 民 族 間 の 友好 か ん け い が持 続 され て な い
た め私 を は じめて 多 くの韓 国 人 が 日本 人 に対 す るへ ん け ん を持 つ よ う
にな っ た と思 うの で あ る。 目本 で い ろ い ろ な 日本 人 と出 会 っ た り友 達
に な った りす る多 くの きかい を通 して 日本 人 の立 場 で韓 日か ん け い を
考 え る よ うに な った と思 う。
・最 近 私 の興 味 を ひ く一 つ の 日本 の こ とは援 助 交 際 で あ る。...ま た
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最 近 気 がっ い た こ とだ が,日 本 人 の女 子 大 学 生 の中 で 意外 に外 国人 と
付 き合 っ てい る人 が 多 い こ とだ 。 一 ・
・日本 人 の若 い 女 性 の 中 で と くに芸 能 じん の 中で 髪 色 をそ め て茶 髪 に し
た人 がお お い 。 また ほ とん どの若 い 目本 人 の女 性 は タイ エ トをよ くす
るに相 違 ない 。 日本 人 は髪 の色 や体 型 を西 洋 人 の よ うに す る こ とを好
ん で い る よ うで あ る。...
学生F
・初 め て.日本 に来 た とき,人 込 み が こわ か っ たの で電 車 に乗 るの をいや
が って い た。 そ して道 を歩 くと きたび たぴ 自転 車 に会 うの も き らい だ
った 。 自転 車 は狭 い 道 を人 と一緒 に使 っ て い る か ら今 で も危 険 だ と思
うが,電 車 に乗 る のは 大分 慣 れ て き て 問題 はな い。 む し ろ電 車 に乗 っ
た り地 下 鉄 に乗 って 東京 の 町 々 を体 験 す る のが 楽 し くな って きた 。 そ
して思 っ た の は東 京 の 電 車 や 地 下鉄 の便 利 さだ 。...
・東 京 の町 角 に はい つ も コ ン ビニ ー が あ っ て,と て も便 利 だ 。最 初 もそ
う思 って い た が今 もか わ らな い ・毎 日近 所 の コ ン ビニ ー を利 用 して い
る くらい だ。...
学 生G
・...日 本 語 と 日本 文 学 を専 攻 と して2年 間 ぐ らい勉 強 し て き た が,
日本 とい う国 とそ の中 で住 ん で い る 目本 人 の生 活 につ い て あ まP興 味
は持 た な か っ た の で初 めて 日本 の地 に足 を踏 み 出 した 時,目 に 見 え る
もの のぜ んぶ が真 新 し く感 じ られ た 。道 の 中 の あ ち こ ちで 見 られ るか
ず お お い ビル や い そ か し くて 熱 心 に働 い て い る人 達 の表 情 を通 して,
目本 経 済 発 展 の原 動 力 は何 だ った か気 がつ け た 。 も ち ろん 日本 の社 会
に含 まれ て い るい ろ い ろな 問 題,例 え ぱ政 ・経 の密 着 に よ る役 人 や政
治 家 の腐 敗 や 横 行 し て い る 凶悪 犯 罪 な ど に も注 目 し な け れ ば な らな
いo...
学 生H
・...私 は 今 ま で も,日 本 に 来 た9月 と 同 じ様 に 毎 目 び っ く り し て い
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る の は,こ ち らの人 々 の着 る物 で す 。 考 えて 見 る と,矢 張,日 本 人 の
フ ァ ッシ ョ ン観 は,西 洋 とは逆 にな って い ます 。 ヨー目・ ッパ で は,特
に女 性 の方 で,も し自分 と同 じ格 好 を して い る人 を見 る と 自分 に と っ
て は大 変 恥 しい事 で す,そ れ は本 当 の フ ァ ッ シ ョンの 意 味 だ と思 い ま
す が,そ の逆 は 「日本 式 ファ ッシ ョ ンだ と言 え る で し ょ う。 あ と は,
見 た感 じだ け の印 象 は,日 本 人 に対 して は少 し言 い づ らい で す 魁 こ
ち らの人 々 は多 い コ ンプ レッ ク ス にお わ れ て い る よ うで す 。 第一 の例
と して挙 げ られ る の は,背 の低 さの コ ン プ レッ クス で す 。 そ れ で 多 く
の方 は い わ ゆ る厚 底 の靴 を履 い てい ます 。 そ の次 で,多 い 茶 髪 の 人 は
髪 の毛 の黒 さ の コ ンプ レ ック ス の結 果 で し ょ う。 それ に と ど ま らず,
目の色 まで コツ タク トで か え た い人 も珍 し くあ りませ ん ・
学生H
・.,.昨 年 の9月 に 日本 に来 て か らい ろ い ろ な アル パ イ トを してみ た 。
アル バ イ トを通 じて 日本 人の 労 働 に対 す る姿 勢 等 を 見 る こ とが で き,
大 変 よか った と、思 う。働 い て い る 中 で驚 い た こ とが あ る、 そ れ は 日本
人 の仕 事 に 関す る 「天 職 意識 」 だ っ た 。 自分 が して い る こ と に対 し常
に一 生 懸 命 に し よ う とす るの は,外 国人 の私 に 「これ が 日本 経 済 の 力
だ った か な」 とい う考 え を持 たせ た 。 日本 人 の仕 事 に対 す る態 度 は と
て も印象 的 で あ り,学 ぶ こ とが多 い と思 う。
・私 は去 年 の 末 まで 日本 と韓 国 の 間 の 異 な る部 分 に興 味 を持 っ て い た 。
しか し いつ の ま にか,お 互 い に似 て い る こ とを探 す こ とに変 わ った の
を最近 気 づ いた 。 そ れ は,両 国 の違 う部 分 だ け を探 す よ り,両 国 の差
異 を理 解 し,そ の上 もっ と発 展 な 関係 を求 め る の が正 しい道 だ と考 え
た か らで あ る。
3)コ メ ン トな ど
以 上 か らわ か る よ うに,9月 の 時点 で は,自 分 自身 の身 の回 りの生 活 に
関 す る違 い,自 国 と 日本 との ご く表 面 的 な違 い(コ ン ビニ や銀 行 等 々)に 目
をむ け て い る こ とが 多 い が,1月 に な る と 目本 を も っ と深 く広 く と らえ て
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い る よ うで あ る 。9月 か ら1月 まで の5か 月 の 間 に学生 た ち は 目本 で さま
ざまな 体 験 を し,話 題 に な っ て い る も のや 流 行 して い る も の な ど につ い
て・敦 室 か らだ けで な く自分 で本 を読 ん だ リテ レビ を見 た り実 際 に そ の場
所 へ行 った りして 情報 を得 て い る の で あ る。
この よ うに,ひ とつ の ク ラ ス の 中 で の2回 の レポ ー トだ け で も学 生 た
ちの考 え方 の 変化 を知 る こ とが で き る。 ほん と うは,大 部 分 の学 生 が帰 国
す る97年 の7月 時 点 で も う一度 書 い て も らっ て さ らに そ の後 の変化 を知
りたか った の で あ る が,ク ラス の担 当 か ら離 れ て しま う と協 力 して くれ る
学 生 はい な か っ た 。他 の上 級 ク ラス で 帰 国 直前 に一 度 だ け 同 じよ うな レポ
ー トを書 い て も らっ た こ とが あ る。 そ れ な りに ま とま っ た内 容 に は な って
い たが,考 え方 の変 化 とい うも のは 見 え て こな か っ た 。
で きれ ぱ,来 日か ら帰 国 ま で牢期 的 に この よ うな活動 が続 け られ れぱ よ
い と思 わ れ る 。 ま た,レ ポ ー トと して提 出 す る だ け で な く,ク ラ スの 中 で
発 麦 し合 い,そ れ ぞれ の の考 え方 を理 解 す る こ と も大切 だ と思 わ れ る。外
国人 学生 だ け で な く,目 本 人 も加 わ って話 し合 うこ とが で きれ ば も っ とよ
い と思 われ る 。
皿 ま と め
以上,目 本 事 情 ク ラ ス の活動 の一例 を あげ た が,こ れ らの活 動 は 日本 事
情 クラ ス で な くて も,ふ つ うの 日本 語 ク ラ スで もで き る もの で は な い か と
思 われ る 。 日本 事 情 ク ラ ス と名 づ け られ て い る の は,単 位 が2単 位 か4
単 位 か の違 い(別 科 ク ラス の学 生 に と っ て は あ ま り関係 な い ～),出 席率 の
数 え方 が別 な の で この 時 間 に欠 席 が多 い と単 位 を落 と して しま う可 能性 が
あ るク ラ ス(他 の11コ マ な ら全 体 で 計 算 す る の でそ れ ほ ど影 響 は な い),
教 師 に とって は成 績 を 日本 語 ク ラ ス とは別 に出 さな けれ ば い け ない ク ラス
(何 を基 準 に ど の よ うに成 績 をっ け れ ぱ よい の か ま だ よ くつ か め ず,日 本
語 クラス か らの続 きの活 動 な どの時 に は ど こま で が 日本 語 で どこか らが 日
本 事情 な のか の判 断 が む ず か しい)と い う点 か らで あ ろ う。
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結 局,日 本 事 情 ク ラ ス と は何 か よ くわか らな い が,こ こで も う一 度,筆
者 自身 の 日本 事 情 につ い て の考 え方 を述 べ て み た い 。
ク ラス に は さま ざま な学 生 力二い る。教 室 内 で の 日本 語 能 力 は別 と して,
行動 能 力 に お い て好 奇 心 旺盛 で 自分 か ら積極 的 に動 き回 る学 生 は問 題 な い
が,自 分 か らは動 け な い学 生 もい る 。 も とも と外 に出 る の が好 き で は な い
の か も しれ な い が,一 年 間 早稲 田 大学 に通 っ てい て も大 隈 ガ ー デ ン もメ デ
ィ ァネ ッ トワー ク セ ンター も どこに あ る か わ か ら な い とい う学 生 も い る よ
うで あ る。 もち ろ ん東 京 の さ ま ざま な観 光 スポ ッ トな どへ も行 っ た こ とは
ない だ ろ う。 い くら長 く 目本 に滞 在 して も 自分 の部 屋 と教 室 の往 復 だ け で
終 わ って し ま うの で は 日本 留 学 の 意 味 が な い の で は な い だ ろ うか 。経 済 的
問 題 も あ る とは思 うが,自 分 か ら興 味 を持 っ て動 か な い と何 も始 ま らな い
の で あ る 。r相 撲 」 やr歌 舞 伎 」 な ど大 学 で チ ケ ッ トを用 意 し て行 くチ ャ
ンス を与 えて い るの に 『見 た こ とが な い か ら,お も しろ い か ど うか わ か ら
な いか ら・行 か な い』 と言 っ てい た の で は全 く話 に な らな い 。 しか し,そ
ん な学 生 に対 して,教 師 が教 室 で 「相 撲 」 や 「歌 舞 伎 」 な どに つ い て少 し
で も話 を した り,写 真 を 見 せ た りす るだ け で,『 あ っ,お も しろそ う』 『や
っぱ り行 って み よ うか な』 とい う気 に させ る こ とが で き る の で あ る 。 もち
ろ ん,教 師 が あ る程 度興 味 を持 って い な け れば 話 を す る こ と もで きな い が
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秋 の一 泊 旅 行 も同様 で,(温 泉 な ん か珍 し く もな い とい う学 生 もい る が)
日本 初 体 験 の特 に初級 ク ラス の学 生 た ちは,他 の人 とい っ し ょ に温 泉 に入
る こ とや 食 べ 物 が 口 に合 うか どうか な どに非 常 に不 安 を感 じて 参加 す る か
ど うか迷 っ て い るの で あ る。 そ ん な時 に も,教 師 が少 しア ドバ イ スす る だ
けで安 心 で き る よ うであ る し,教 師 がい ら し ょに行 く と言 えば そ の ク ラス
の参 加 人 数 も増 え る ので あ る。 ク ラ ス全員 が参 加 す るの で あれ ば,前 も っ
て い ろ い ろ な知 識 を与 えて お くこ ともで き る し,旅 行 中 は も ち ろん,帰 っ
て か ら も共 通 の体 験 を も とに した授 業 が で き,日 本 の現 状 につ い て よ り深
く理 解 させ る こ とが で き るの であ る。 筆 者 は過 去3回 続 け て 参 加 して い
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る ボ,「 あ そ こ で見 た ア レ」 「あ の時食 べ た ア レ」 が必 ず後 々 の授 業 の 中 で
出 て きて,旅 行 に行 った学 生 は非 常 に喜 び,行 か.なか った学 生 は残 念 が る
とい う結果 とな って い る。
この よ うに,筆 者 の考 え る 日本 事 情 とは,「 日本 で しか で き な い こ とを
体 験 させ る」 こ とが基 本 で は あ る が,教 師 がひ と りのカ で教 室 の外 に学 生
た ち を連 れ て行 っ た り,教 室 の 中 にだれ か を連 れ て きた り とい うもの だ け
で はな く,教 師 に は 直接 関係 ない よ うで も学 生 た ち の身 近 な とこ ろに あ る
日本体 験 の揚 に学 生 た ち が参加 で き る よ うに させ る こ と も含 まれ る。 そ の
た めに は,教 師 は教 室 内 で何 をす るか を考 え る だ け で な く,学 生 た ち が短
い 目本 滞 在 期 間 の 中 で で き る だ けた く さん の体 験 が で き る よ うに,今 教 室
外 でお こ って い る こ とに も 目を向 け,学 生 た ち にた く さん の 情報 を与 え る
こ とが必 要 な の で あ る 。
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